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ISOLATION OF HUMAN FUNGI FRO M SOI L AND IDENTIFICATION OF TWO ENDEMIC AREA S 
OF Cryptococcu s neoforman s AND Coccidioides immitis. 
H e c t o r R U B I N S T E I N (1) , B l a n c a M A R T I C O R E N A (2 ) , D i a na M A S I H (1) , N o e m i B O R L E T T O (2) , R a u l V E G A (1) , 
H a y d e e V A R E N G O (1 ) &  R i c a r d o N E G R O N I (3 ) 
S U M M A R Y 
T h e p resen t s t u d y w a s ca r r i e d ou t i n tw o d i f feren t a rea s o f P r o v i n c e o f C o r d o b a , 
A r g e n t i n a , wher e ther e w a s a  s u s p i c i o u s o f e n d e m i c m y c o s i s . T h e p r e v i o u s d a t a 
were th e p resenc e o f a  c l i n i c a l c a s e o f p u l m o n a r y c r y p t o c o c c o s i s i n on e a re a ( A l t a 
G r a c i a ) a n d th e p r e v i o u s f i n d i n g s o f a  h i gh i n c i d e n c e o f c o c c i d i o i d in a n d c r y p t o c o c c i n 
reac to rs i n th e p o p u l a t i o n o f the s e c o n d one ( V i l l a D o l o r e s ) . In b o t h a rea s so il s a m p l es 
for f u n g i wer e s t u d i e d a n d C r y p t o c o c c u s n e o f o r m a n s w a s f oun d i n 2/2 5 s a m p l e s 
f rom A l t a G r a c i a . I n V i l l a D o l o r e s C o c c i d i o i d e s i m m i t is w a s i so l a ted i n 2/4 0 s a m p l e s, 
a n d C . n e o f o r m a ns i n 1/4 0 s a m p l e s . D e l a y ed h y p e r s e n s i t i v i t y tes t w i t h c r y p t o c o c c i n 
w a s d e t e r m i n e d i n th e p o p u l a t i o n f ro m A l t a G r a c i a a n d i t w a s foun d t o b e 5.3% . 
P o s i t i v e c u t a n e o u s tes t s w i t h c o c c i d i o i d i n (33.8% ) a n d c r y p t o c o c c i n (31.9% ) i n V i l l a 
D o l o r e s wer e o b t a i n e d . W i t h thes e f i n d i n g s tw o e n d e m i c a rea s o f s y s t e m i c m y c o s e s 
i n C o r d o b a , A r g e n t i na wer e d e l i m i t e d . 
K E Y W O R D S : E n d e m i c a r e a s ; H u m a n p a t h o g e n i c f u n g i ; E p i d e m i o l o g y . 
I N T R O D U C T I O N 
C o c c i d i o i d o m y c o s i s i s a  m y c o t i c d iseas e c a u -
sed b y a  d i m o r p h i c f u n g u s , C o c c i d i o i d e s i m m i -
t is . H u m a n in fect io n occu r s by i nha la t i o n o f ar th -
r o c o n i d i a f ro m th e m y c e l i a l p h a s e . I t h a s bee n 
d e m o n s t r a t e d t h a t 6 0 % o f t h e i n f e c t i o n s a r e 
a s y m p t o m a t i c , a n d the y ar e de tec te d b y c u t a -
n e o u s tes t s o f d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y t o c o c c i -
d i o i d i n . T h i s tes t i s u s ed t o q u a n t i f y th e in fec te d 
peop le a n d i t h e l p s t o d e t e r m i n e th e e n d e m i c 
a r e a 3 . 
C o c c i d i o i d o m y c o s i s h a s a  we l l de f ine d geo -
g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , re la te d t o th e p resenc e o f 
the f u n g u s o f the s o i l 7 . T he f u n g us h a s been i so l a -
ted f ro m so i l s a m p l es in s e v e r a l a reas in th e A m e -
r i c a n C o n t i n e n t . 
T h e e p i d e m i o l o g y o f c o c c i d i o i d o m y c o s i s i n 
A r g e n t i n a w a s s t u d i e d i n de ta i l b y N E G R O N I 
et a l 1 3 , w ho m a d e th e f i rs t i n v e s t i g a t i o n i n 1966 . 
(1) P a r a s i t o l o g i a y  M i c o l o g i a , D p t o . B i o q u í m i c a C l i n i c a . F a c u l t a d d e C i ê n c i a s Q u i m i c a s . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o r d o b a , 
A r g e n t i n a . 
(2) M e d i c i n a I n t e r n a . F a c u l t a d d e C i ê n c i a s M é d i c a s . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o r d o b a . A r g e n t i n a . 
(3) C e n t r o d e M i c o l o g i a . F a c u l t a d d e M e d i c i n a . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a . 
A d d r e s s fo r c o r r e s p o n d e n c e : D r a . D i a n a M a s i h . F a c u l t a d d e C i ê n c i a s Q u i m i c a s . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o r d o b a . C C 61  — 
S u e . 16 . C i u d a d U n i v e r s i t á r i a . (5016 ) C o r d o b a , A r g e n t i n a . 
T h e s a p r o p h y t i c p h a s e o f t h i s f u n g u s l i ve s 
in s a n d y o r c l a y e y so i l s in c e r t a i n a r i d a rea s w i t h 
a n n u a l r a i n fa l l no t ove r 70 0 —  90 0 m m ; i n thes e 
reg ions th e we t s e a s o n i s fo l lowe d b y a  d r y a n d 
d u s t y on e w i t h d u s t s t o r m s w h i c h d i s s e m i n a t e 
p r o p a g u l e s t o g rea t d i s t a n c e s . 
C . n e o f o r m a n s i s th e e t io log i c a g e n t o f c r y p -
t o c o c c o s i s , a  s y s t e m i c m y c o s i s o f u n i v e r s a l d i s -
t r i bu t i on . 
T h e f u n g u s w a s i s o l a t e d f ro m th e so i l fo r th e 
f i rs t t im e b y E M M O N S i n 1951 4 . L a t er o n , i t w a s 
f ound i n p i g e o n s ' e x c r e m e n t s a n d so i l s a m p l e s 1 
2 5  8 . T h e f requenc y o f i s o l a t i o n i n th e s a m p l e s 
o s c i l a t e d b e t w e e n 41/9 0 a n d 72/201 . T h e s e f in -
d i n g s l e a d t o s p e c u l a t e t ha t C . n e o f o r m a n s i s 
u b i c u o u s i n n a t u r e a n d m a y b e e a s i l y i so l a ted . 
However , i t wa s foun d i n 197 4 b y F E L T O N e t a l . 6 
i n on l y 4/53 8 so i l s a m p l e s co l l ec te d a t r a n d o m 
in O k l a h o m a , U S A. In s a m p l e s t a k en f ro m s i te s 
n e a r th e h o u s e s of p a t i e n t s i n fec te d w i t h c r yp to -
c o c c o s i s , th e f u n g u s w a s i s o l a t e d i n 25/27 0 s a m -
p les . T h e d i f ference s i n thes e f i gu re s w o u l d s u g -
ges t t ha t d i s t r i b u t i o n i n so i l i s no t u n i f o r m 6 . 
T h e a b s e n c e of a  spec i f i c a n d s e n s i t i v e an t i -
gen i n a d d i t i o n t o th e p a r t i c u l a r h o s t p a r a s i t e 
r e l a t i on t h a t i n d u c e s th e e x c e s s o f C . neo fo r -
m a n s c a p s u l a r a n t i g e n p r o d u c i n g a  s ta t e o f i m -
m u n o t o l e r a n c e w o u l d e x p l a i n th e d e l a y suf fere d 
by c o n d u c t i v e s t u d i e s t o d e t e r m i n a t e c r y p t o c o c 
cos i s i n fec t ions . 
T h e f i rs t e p i d e m i o l o g i c s u r v e y w a s m a d e b y 
M U C H M O R E e t a l 1 2 i n O k l a h o m a i n 1968 , w h o 
d e t e r m i n e d th e i n fec t i o n i n d e x o f 3 2 % . L a t er o n 
in S ã o P a u l o , B r a s i l , L A C A Z e t a l . 9 o b t a i n e d 
4.3% o f pos i t i v i t y . I n A r g e n t i n a th e f i rs t s u r v e y 
m a d e o n i n d i v i d u a l s i n th e P r o v i n c e o f C o r d o b a 
revea led a  14 % in fec t i o n i n d e x 1 1 . 
T h i s p a p e r w a s b a s e d o n tw o fo rme r e x p e -
r i ences ; th e s t u d y o f a  c a s e o f p u l m o n a ry c r yp to -
c o c c o s i s i n a  m an f ro m A l t a G r a c i a ; a n d th e h i g h 
C o c c i d i o i d e s i n fec t i o n i n d e x f oun d i n T r a s l a s i e r-
r a ( V i l l a D o l o r e s ) i n a  p r e v i o u s s u r v e y . T h e pur -
p o s e s o f t h i s w o r k wer e t o i s o l a t e C . i m m i t i s 
a n d C . n e o f o r m a n s f ro m s o i l s a m p l e s f ro m th e 
p l a c e s i n s t u d y a n d t o d e t e r m i n e th e C r y p t o -
c o c c u s i n f e c t i o n i n d e x i n th e p e o p l e w h o l i v e 
i n A l t a G r a c i a ( C o r d o b a ) . 
M A T E R I A L S A N D M E T H O D S 
P h y t o g e o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s o f th e s t u d i e d 
a r e a s 
T h e P r o v i n c e o f C o r d o b a i s s i t u a t e d i n th e 
m i d d l e o f th e A r g e n t i n a . T h e reg io n o f T r a s l a -
s i e r ra a t w h i c h V i l l a D o l o r e s c i t y b e l o n g s i s l o c a -
ted i n th e Wes t o f th e P r o v i n c e o f C o r d o b a , l im i -
ted a t th e E a s t b y h i l l s w i t h a  m a x i m u m h i g h t 
of 2.88 4 m . A l t a G r a c i a c i t y i s s i t u a t e d i n th e 
cen t re o f C o r d o b a . B o th a rea s are c h a r a c t e r i z e d 
b y lo w h i l l s a n d p l a i n s w i t h p r e d o m i n a n t l y s u m -
m e r ra in fa l l r e a c h i n g 60 0 t o 80 0 m m a n n u a l l y . 
T h e m e a n a n n u a l t e m p e r a t u r e i s 18° C w i th m a x i -
m u m m e a n t e m p e r a t u r e o f 24-25° C a n d m i n i -
m u m m e a n t e m p e r a t u r e o f 10-11°C . T he a u t o c h -
t h o n o u s v e g e t a t i o n i s a  x e r o p h i l o u s fores t w i t h 
t rees l i k e c a r o b tre e q u e b r a c h o ; ther e ar e m a n y 
b i r d s i n a l l th e r eg io n w i t h p r e d o m i n a n c e o f w i l d 
p i g e o n s a n d p o u l t r y ( F i g . 1). 
F i g . 1  — A r e a s u n d e r i n v e s t i g a t i o n . 
<UULD> V i l l a D o l o r e s ( T r a s l a s i e r r a ) . 
C. ^  A l t a G r a c i a . 
I s o l a t i o n o f th e f u n g u s f r o m s o i l 
S o i l s a m p l i n g (houses , s q u a r es a n d s t reets ) 
a n d s a m p l i n g f ro m p o u l t r y y a r d s a n d p l u c k i n g 
e s t a b l i s h m e n t c o v e r e d 4 zones o f the c i t y o f V i l l a 
D o l o r e s w h i c h rep resen t a  h o m o g e n e o u s d is t r i -
b u t i o n o f i t s ter r i tory . T e n s a m p l e s co l l ec ted i n 
e a c h zone were i n o c u l a t e d i n t r a p e r i t o n e a l l y in t o 
4 m i c e . 
I s o l a t i o n o f Cryptococcus  neoformans 
T w e n t y f iv e so i l s a m p l e s m i x ed w i t h p i g e o n 
e x c r e m e n t s a n d v e g e t al m a t t er co l l ec te d in diffe -
ren t p l a c e s o f the t o w n wer e s t u d i e d . O p en a rea s 
a n d su r round ing b u i l d i n g s were th e p l ace s chosen 
for s a m p l i n g . T he co l l ec t i o n w a s m a d e w i t h ste -
r i le d i s c a r d e d s p a t u l a s . T he s a m p l e s were k e p t 
i n s ter i l e d i s p o s a b l e c o n t a i n e rs a t r o o m tempe -
ra tu re u n t i l u s e d . 
A l l th e s a m p l e s were p r o c e s s e d by d u p l i c a -
ted fo l lowin g S H I E L D S a n d A J E L L O ' s m e t h o d 1 4 
w i t h m o d i f i c a t i o ns p r o p o s e d by C I V I L A &  C O N 
T I - D I A Z 2 . T h e m a t e r i al w a s s p r e ad on P e t r i d i s h 
p l a q u e s c o n t a i n i n g th e cu l t u r e m e d i a w i t h th e 
fo l low ing c o m p o s i t i o n : g l u c o s e 1 0 g , c rea t i n i n e 
780 m g , c h l o r a m p h e n i c o l 5 0 m g , sun f lowe r see d 
e x t r a c t 35 0 m l , t a p wa te r 65 0 m l , a g a r 1 8 g . T h e 
p r e p a r a t i o n o f th e sun f l owe r see d e x t r a c t w a s 
the fo l l ow ing : 7 0 g  o f p u l v e r i z e d sun f l owe r seed s 
are s u s p e n d e d i n 35 0 m l o f d i s t i l l a t e water . I t 
is a u t o c l a v e d a t 1. 5 a t m d u r i n g 1 0 m i n u t e s a n d 
i t i s f i l tered t h r o u g h g a u z e . T h i s m e d i a p i g m e n t s 
co lon ies o f C r y p t o c o c c u s n e o f o r m a ns i n a  d a r k 
c h e s t n u t b r o w n co lor , m a k i n g i t p o s s i b l e t o re -
c o g n i z e t h e m m a c r o s c o p i p a l l y . T he c u l t u r e s we -
re i n c u b a t e d a t 37° C a n d o b s e r v e d d u r i n g 1 0 
d a y s . 
T e s t o f u rease , d e v e l o p m e n t i n S a b o u r a u d 
m e d i a a t 37° C a n d 2 1 d a y s o l d m i c e i n t r a c r a n i a l 
i n o c u l a t i o n wer e c a r r i e d ou t i n o rde r t o co r robo -
ra te th e i den t i t y o f the p i g m e n t e d s t r a i n s deve lo-
p e d i n th e u s e d m e d i a . 
I s o l a t i o n o f C o c c i d i o i d e s i m m i t i s 
F o r t y so i l s a m p l e s were t a k e n a t V i l l a D o l o -
res c i t y . E a c h s a m p l e m a t e r i al (10-2 0 g), co l l ec te d 
after d i s c a r d i n g the s u p e r f i c i a l l aye r, w i th s ter i l e 
w o o d e n s p a t u l a s wer e p u t i n s te r i l e c o n t a i n e r s . 
T h e n i t w a s s u s p e n d e d in 5 0 m l o f s te r i l e s a l i n e 
s o l u t i o n a n d c h l o r a m p h e n i c o l 30 0 p ig /m l w i t h 
g l a s s b e a d s . E a c h s a m p l e w as s h a k en v i g o r o u s ly 
a n d le t i t res t fo r 2  h o u r s , i t w a s t a k e n 0. 5 m l 
of th e m i d d l e l a y e r o f s u p e r n a t a n t a n d i n o c u -
l a ted i n t r ape r i t onea l l y i n 4  m i c e . T h e a n i m a l s 
were k i l l e d 4 5 d a ys afte r i n o c u l a t i o n . L u n g , l iver , 
s p l e e n a n d b r a i n h o m o g e n a t e s were c u l t u r e d o n 
S a b o u r a u d - d e x t r o s e m e d i a a n d i n c u b a t e d a t 
37°C d u r i n g 3 0 d a y s . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f th e 
i so la ted s t ra in s i nvo l ved th e demons t ra t i o n o f th e 
m i c e l i a l p h a s e i n v i t r o a n d i t s c o n v e r s i o n to p a 
r as i t i c f o r m b y i n t r a t e s t i c u l a r i n o c u l a t i o n o f gu i -
n e a p i g s . 
A n t i g e n 
T h e c r y p t o c o c c i n u s e d fo r th e d e l a y e d t yp e 
h y p e r s e n s i t i v i t y tes t w a s the s u p e r n a t a n t o f me -
c h a n i c a l l y d i s r u p t e d ce l l s , p r e p a r e d f ro m a  n o n 
d e c a p s u l a t e d C . n e o f o r m a n s s t r a i n w i t h a  pro -
te ic c o n c e n t r a t i o n o f 1. 0 m g / m l a n d w i t h a  rea c 
t i on o f l a t e x p a r t i c l e a g g l u t i n a t i o n fo r p o l i s a c -
c h a r i d e a n t i g e n u n t i l th e 1/10.00 0 d i l u t i o n 1 0 . 
T h e c o c c i d i o i d i n w a s e l abo ra te d b y P ro fe s 
sor R i c a r d o N e g r o n i i n th e C e n t r o d e M i c o l o g i a 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de B u e n o s A i r e s . 
P e o p l e s t u d i e d 
T e s t s o f d e l a y e d , h y p e r s e n s i t i v i ty fo r c o c c i -
d i o i d i n a n d c r y p t o c o c c i n wer e m a d e i n peop l e 
f rom V i l l a D o l o r e s a n d A l t a G r a c i a . P e o p l e o f 
b o t h s e x e s w i t h age s be twee n 1 6 a nd 6 0 w i t h o u t 
a p p a r e n t i m m u n o l o g i c c o m p r o m i s e , not ca r r ie r s 
of d i abe te s o r n e o p l a s i a s a nd w i t h n o co r t i co i d 
or c y t o s t a t i c t r e a t m e n t wer e se lec ted . As fa r a s 
p o s s i b l e , peop le w i th p o s i t i v e r e a c t i o n s to tuber -
c u l i n wer e c h o s e n . D o u b l e r a d i a l i m m u n o d i f u 
s i o n r eac t i o n w i th c o c c i d i o i d i n w as m a de t h o r a x 
X - R a y s wer e pe r fo rme d o n peop l e w i t h pos i t i v e 
s k i n test . 
C u t a n e o u s tes t 
A c o n v e n t i o n a l t e c h n i q u e w a s a p p l i e d , 0. 1 
m l o f a n t i g e n o n th e an te r io r s i d e of the fo rea rm ; 
r e a c t i o n s wer e rea d be twee n 2 4 a nd 7 2 h, i n d u r a -
t i ons ove r 8  mm wer e c o n s i d e r e d pos i t i ve . 
C l i n i c a l c a s e 
P a t i e n t O . F . Ma le , 5 3 y e a r s o ld , w a s bo r n 
i n A l t a G r a c i a ( C o r d o b a ) where h e l i ve s p resen-
t ly ; o c c u p a t i o n : b roke r . H e s ta r t e d 2  m o n t hs be -
fore th e f i rs t a p p o i n t m e n t w i t h p a i n s in th e an te -
r ior a n d s id e reg io n o f lef t h e m i t h o r a x , w i t h o u t 
c o u g h , e x p e c t o r a t i o n , d y s p n e a , fever , a n o r e x i a 
or w e i g h t l oss . A  t h o r a x X  R a y s h o w ed a  dens e 
h o m o g e n e o u s , r o u n d s h a p e d i m a g e n o f t u m o -
ra l a p p e a r a n c e w i th s h a r p edge s a n d a  d i a m e t e r 
of a p p r o x i m a t e ly 8  cm i n m id pe r i phe r i c l o c a t i o n 
i n th e lef t h e m i t h o r a x ( F i g s . 2-3) . 
T h e p o s s i b i l i t y o f n e o p l a s i a w a s r u l e d ou t 
b y b r o n c h o f i b r o s c o p y : th e b i o p s y revea le d ele -
m e n t s c o m p a t i b l e w i t h m y c o s i s . T h e d i a g n o s i s 
c o u l d no t b e c o n f i r m e d d u e t o th e l i m i t e d s iz e 
of th e s a m p l e . F i f t e e n d a y s la te r a  p a l p a b l e tu -
m o r b e c a m e e v i d e n t i n t h e le f t h e m i t h o r a x 
w h i c h c o i n c i d e d i n th e l o c a l i z a t i o n w i t h th e X -
R a y i m a g e . D ue to th i s fac t a n e x p l o r a t o ry tho ra -
c o t o m y w a s m a d e a n d u p o n e x p o s i n g th e r ib s 
i t w a s p o s s i b l e to obse rv e i n th e 5t h i n t e r cos ta l 
e s p a c e th e p r o t r u s i o n o f a  g e l a t i n o u s t u m o r a l 
m a s s w h i c h h a d d e s t r o y e d th e 4 t h r ib . S e v e r a l 
b i o p s i c s a m p l e s were t a k e n a n d sen t t o th e m y -
co log i c e x a m i n a t i o n . T h e m y c o l o g y l a b o r a t o r y 
repor ted th e p resenc e of a  l a r ge n u m b er o f y e a s t 
ce l l s w i t h co lo r les s c a p s u l e w h e n e x a m i n e d d i -
rec t l y w i t h I n d i a n i n k . C . n e o f o r m a ns w a s i den -
t i f ied in cu l t u res . T h is d i a g n o s i s w as la ter conf i r -
m e d b y th e p a t h o l o g i c e x a m i n a t i o n o f th e l u n g 
b i o p s y . C o u n t e r i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s ( w i t h 
c r y p t o c o c c i n ) w a s pe r fo rmed t o e v a l u a t e an t i bo -
d ies . T h e resu l t s wer e n e g a t i v e . 
R E S U L T S 
I s o l a t i o n o f f u n g u s f r o m s o i l 
O f a l l i n o c u l a t e d a n i m a l s w i th so i l s a m p l es 
of V i l l a D o l o r e s on e d i e d s p o n t a n e o u s l y af te r 7 
d a y s . T he cu l t u res f rom i ts o r g a n s were n e g a t i v e. 
F i f t e e n d a y s afte r th e i n o c u l a t i o n , 2  a n i m a ls ino -
c u l a t e d w i t h a  s a m p l e o b t a i n e d f ro m th e s a m e 
p o u l t r y y a r d d i e d s p o n t a n e o u s l y . It w a s p o s s i b le 
to i so la t e C . n e o f o r m a n s f ro m i t s o r g a n s . T h e 
r e m a i n i n g a n i m a l s wer e s a c r i f i c e d 45 d a y s afte r 
the i n o c u l a t i o n . T h e p resenc e of C . i m m i t is w a s 
d e t e r m i n e d i n 2  a n i m a l s i n o c u l a t e d w i t h diffe -
ren t so i l s a m p l es f rom th e s a m e n e i g h b o u r h o o d , 
b o t h p resen te d m i c r o s c o p i c l es i on s i n th e l iver . 
T h e t y p i c a l s p h e r u l e s wer e o b s e r v e d i n d i r ec t 
e x a m i n a t i o n s . T h e c u l t u r e s we r e p o s i t i v e fo r 
b o t h a n i m a l s . 
C . n e o f o r m a n s w a s i so l a te d i n 2  o f 2 5 s a m -
p les s t u d i e d f ro m A l t a G r a c i a . M a c r o s c o p i c a l l y , 
t hese s t r a i n s p r e s e n t e d a  c r e a m y a p p e a r a n c e 
a n d d a r k b r o w n p i g m e n t a t i o n o n b o t h s i de s o f 
the co lony , the co lo r w a s i n tens i f i ed a t r o om tem -
pe ra tu re afte r 4  d a y s o f i n c u b a t i o n a t 37°C . T h e 
u rease tes t w a s pos i t i ve . 
I n o c u l a t e d m i c e h a d t o b e k i l l e d b e t w e e n 
20 a n d 3 0 d a y s , w i t h n o m a c r o s c o p i c l es i on s i n 
the b r a i n . D u e t o th i s fac t , th i s o r g a n w as s p r e a d 
on S a b o u r a u d m e d i a a n d w a s i n o c u l a t e d a g a i n 
i n m i c e . C . n e o f o r m a ns d e v e l o p e d i n a l l c u l t u r e s . 
I n s o m e c a s e s i t w a s n e c e s s a r y t o pe r fo r m u p 
to 3  p a s s a g e s t h r o u g h m i c e i n o rde r t o o b t a i n 
the e n c a p s u l a t e d ce l l . 
C u t a n e o u s tes t 
D e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y tes t s wer e perfor -
m e d o n 6 5 i n h a b i t a ns o f V i l la D o l o r e s , 22 of t h e m 
were pos i t i v e t o c o c c i d i o i d i n (33.8% ) a n d 2 2 o f 
69 tes te d w i t h c r y p t o c o c c i n wer e a l s o p o s i t i v e 
(31.9%). I n A l t a G r a c i a c i t y 1/1 9 p o s i t i v e c u t a -
n e o u s t e s t w i t h c r y p t o c o c c i n w a s o b t a i n e d 
(5.3%), ( T a b l e 1) . 
T A B L E 1 
C . n e o f o r m a n s a nd C . i m m i t is i n fec t i o n i n d e x a n d i so l a t i o n i n 
t he a r e a s u n d er i n v e s t i g a t i o n . 
P o s i t i v e s k i n tes t I s o l a t i o n o f f u n g u s 
A r e a 
(%) f r o m s o i l 
c r y p t o c o c c i n c o c c i d i o i d i n C . n e o f o r m a ns C. i m m i t i s 
V i l l a 
D o l l o r e s 
A l t a 
G r a c i a 
31.9 
5.3 
33.8 1/40 2/4 0 
2/25 0/4 0 
D I S C U S S I O N 
I n th i s p a p e r w e wer e ab l e t o i den t i f y tw o 
e n d e m i c a rea s o f s y s t e m i c m y c o s i s i n C o r d o b a , 
A r g e n t i n a . ( F i g . 1). 
I n A l t a G r a c i a thre e r e q u i r e m e n t s , fo r th e 
i den t i f i ca t i on o f e n d e m i c a rea s h a ve bee n ful f i l l 
ed . T h e f i rs t on e w a s th e c l i n i c a l c a s e , c h a r a c 
te r i zed b y a  p u l m o n a r y i n f e c t i o n i n a  p a t i e n t 
w i t h o u t i m m u n o l o g i c def ic i t . T h e s e c o n d c o n d i 
t i on w a s th e c r y p t o c o c c i n in fec t io n i n d e x dete r 
m i n a t e d i n a  l o w p o r c e n t a g e o f p o p u l a t i o n 
(5.3%). T h e th i r d r e q u i r e m e n t w a s e x t e n s i v e l y 
me t , th e s a m p l e s o f so i l fer t i l i ze d w i t h p i g e o n s 
e x c r e t a o b t a i n e d i n th e c i t y a l l owe d th e i so la t i o n 
of C . n e o f o r m a ns i n tw o o f twen t y f iv e s a m p l e s . 
I n th e p r e v i o u s p o p u l a t i o n s u r v e y o f V i l l a 
D o l o r e s i n t r a d e r m a l r e a c t i o n s w i t h c o c c i d i o i d i n 
a n d c r y p t o c o c c i n h a v e r e v e a l e d th e e x i s t e n c e 
of a  g rea t n u m b e r o f i n d i v i d u a l s w i t h pos i t i v e 
r e a c t i o n 33.8 % a n d 31.9 % respec t i ve l y . 
C . i m m i t i s w a s i so l a te d f ro m so i l s a m p l e s 
i n a  2/4 0 ra t io . B e s i d e s i t w a s p o s s i b l e t o i so la t e 
C . n e o f o r m a n s i n 1/4 0 s a m p l e s . F or th e f i rs t t im e 
i t w a s i s o l a t e d C . n e o f o r m a n s f ro m A r g e n t i n a 
a n d C . i m m i t is f ro m so i l in th e p r o v i n c e o f C o r d o 
b a ( V i l l a D o l o r e s ) . 
I t i s i m p o r t a n t t o r e m a r k t ha t th e i so la t i o n 
of C . n e o f o r m a ns w a s m a d e f ro m so i l fer t i l i ze d 
w i t h p o u l t r y e x c r e m e n t a n d no t f ro m p i g e o n e x -
c r e m e n t a s a d v i s ed by th e l i t e ra tu re 2 5  8 . M y c o t i c 
i n f e c t i o n s c a u s e d b y C . i m m i t i s o r C . neo fo r -
m a n s h a v e n o t bee n k n o w n i n V i l l a D o l o r e s be -
c a u s e ther e ar e no s p e c i a l i z e d l abo ra to r i es o f M y 
c o l o g y i n th i s town . 
R E S U M E N 
A i s l a m i e n t o d e h o n g o s p a t o g e n o s d e s u e l o . 
I d e n t i f i c a c i ó n d e a r e a s e n d ê m i c a s d e Crypto-
coccus neoformans  y  Coccidioides  immitis. 
S e p r e s e n t a u n es túd i o d e e n d e m i a d e m i c o 
s i s c a u s a d a s po r h o n g o s p a t o g e n os p r i m á r i o s e n 
dos z o n a s d e la P r o v i n c ia de C o r d o b a, A r g e n t i n a, 
d o n d e p r e v i a m e n t e s e d i a g n o s t i co u n c a s o c l i n i -
co d e c r i p t o c o c o s is p u l m o n a r e n u na d e l as a reas 
( A l t a G r a c i a ) y  s e e n c o n t r a r o n a l to s i n d i c e s d e 
i n f e c c i ó n p a r a C . i m m i t i s y  C . n e o f o r m a n s e n 
l a p o b l a c i ó n d e l a s e g u n d a z o na ( V i l l a D o l o r e s ) . 
E n a m b a s reg ione s s e e n c o n t r a r o n h o n g o s 
p a t o g e n o s e n s u e l o s ; e n V i l l a D o l o r e s s e p u d o 
a i s l a r C . i m m i t i s e n 2/4 0 m u e s t r a s d e t ie r r a y 
en 1/4 0 m u e s t r a s C . n e o f o r m a n s . M ien t ra s qu e 
en l a C u i d a d d e A l t a G r a c i a s e p u d o a i s l a r C . 
n e o f o r m a n s e n 2/2 5 m u e s t r a s d e t ie r ra . E l i n d i c e 
de i n fecc ió n d e l a p o b l a c i ó n c o n c o c c i d i o i d i n a , 
en V i l la D o l o r e s , fue d e 33.8 % y  c o n c r i p t o c o c c i n a 
de 31.9% . T a m b i e n s e de te rm ino e l i n d i c e d e i n 
fecc ión d e l a p o b l a c i ón c o n c r i p t o c o c c i n a e n A l t a 
G r a c i a , e l c u a l fu e de l 5.3 % . 
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